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Investigation of the Factors Reducing Soybean Productivity in the Tohoku Region of Japan :
Tomoki TAKAHASHI＊1），Hideyuki MOCHIDA＊1），Mitsutaka SAKAKIBARA＊2），Sho MORIMOTO＊3），Hiroyuki
KOBAYASHI＊4） and Satoshi AIBA＊3）
Abstract : Soybean yields have recently been decreasing in many parts of the Tohoku region.
Factors causing this low productivity were analyzed by a field investigation and questionnaire survey
about management of crops, soil, weeds, plant diseases, and insects. According to the results of the
questionnaire, growers recognized yield declines in 55% of their fields and suggest that issues with
grain filling and vegetation biomass may be associated with this decrease. Our field investigation also
showed that both grain filling and ripened pod number are low in fields with low productivity. The
construction of underdrains, soil management including the application of the major elements or liming,
and adequate depth of the plow layer were identified as factors to address to increase soybean yield.
Although 45% of growers noted that weed damage had recently worsened, the fields where weed
damage was pointed out were not low-productivity fields. Serious weed damage is probably due to a
lack of herbicide application at the optimum time or to an increase in difficult-to-control weeds. A
high population of soybean cyst nematodes was observed in field where resistant cultivars were not
planted continuously. The yield of soybean decreased in these fields.
Key Words : Soybean yield, on-farm investigation, soil, plant disease injury, insect injury, weed loss
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‵ᐖ ᖸ䜀䛴㻌 ⹸ᐖ㻌 ⑓ᐖ 㞧ⲡ
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（１）良くなった  （２）変化なし  （３）悪くなった
２）苗立ち（芽が出て本葉が出るまで）
（１）良くなった  （２）変化なし  （３）悪くなった
３）初期生育
（１）良くなった  （２）変化なし  （３）悪くなった
４）最繁期の繁茂の大きさ
（１）良くなった  （２）変化なし  （３）悪くなった
５）莢付き（繁茂に対する着莢の程度）




（１）良くなった  （２）変化なし  （３）悪くなった
７）葉の落ち











（１）良くなった  （２）変化なし  （３）悪くなった
12）病害
（１）良くなった  （２）変化なし  （３）悪くなった
13）雑草
（１）良くなった  （２）変化なし  （３）悪くなった
５．アンケート対象ほ場の概要
（2012年（平成24年度）現在）
１）農家ご氏名：
２）ほ場面積：
３）土壌・土性：
４）土壌pH：
５）ほ場排水性：
６）土壌肥沃度：
７）その他：
６．アンケート対象ほ場の概要
（2012年（平成24年度）現在）
１）大豆作付け年数：
２）過去５カ年の作付状況（夏作・冬作）：
夏作 冬作
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
３）排水対策：（該当するものに○を付けて下さい。
また、下線部分にご記入ください。）
額縁明渠 （１）あり　（２）なし
ほ場内明渠 （１）あり（　m間隔）　（２）なし
本暗渠 （１）あり（施行後　年）　（２）なし
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弾丸暗渠 （１）あり（　m間隔）　（２）なし
畝立て （１）小畦立て栽培
（２）耕うん同時畝立て栽培
（３）有芯部分耕栽培
（４）その他（　）
その他排水に関する特記事項：
４）耕起方法・時期：
５）播種方法・時期：
６）品種：
７）播種量：　kg/10a
８）播種密度：　条間　cm 株間　cm
９）土壌改良資材：
資材種類
投入時期
投入量
10）基肥
資材種類
投入時期
投入量
11）追肥：
資材種類
投入時期
投入量
12）種子消毒：
資材種類
13）除草
ア）除草剤
薬剤名
散布方法
施用時期
施用量
イ）手取り除草（該当するものに○を付けて下さ
い。また、下線部にご記入ください。）
（１）あり　（時期　）
（２）なし
14）病害虫防除：
薬剤名：
散布方法
施用時期
施用量
15）中耕培土（該当するものに○を付けて下さい。
また、下線部にご記入ください。）
（１）あり（実施時期　）
（２）なし
16）畦間かん水（該当するものに○を付けて下さ
い。また、下線部にご記入ください。）
（１）あり（実施時期　）
（２）なし
17）その他、栽培管理に関する特記事項
７．アンケート対象ほ場の生育概況
（2012年（平成24年度）現在）
１）出芽日
２）出芽良否（該当するものに○を付けて下さい。
また、下線部にご記入ください。）
（１）良い（80％以上）
（２）並（60～79％）
（３）悪い（59％以下）
苗立ち本数（/m2）
３）開花期：
４）落葉時期：
※おおよそで結構です。
５）収穫日：
６）収穫方法：
７）全刈収量：　kg/10a
８）品質（等級）：
９）障害
虫害、病害、雑草については、分かっていたらそ
の名前を記入して下さい。その他の障害について
は、気づいた点がありましたら記載してください。
虫害：
病害：
雑草：
湿害：
ほ場が冠水したことがありますか？
（１）ある（時期　）（２）ない
干ばつ：
青立ち：
倒伏：
粒の腐敗
８．その他、特記事項（大雨、台風、強風、霜害など）
９．ご質問、ご要望等がありましたらご記入ください。
ご協力ありがとうございました。
